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MONOGRÀFIC
II. Simposi de teatre no aristotèlic
L’any 1857 va aparèixer a Gotha (Tu-
ríngia, Alemanya) una vasta obra de cinc 
volums en els quals el Dr. Heinrich Barth, 
arqueòleg i filòleg alemany, descriu el seu 
viatge de cinc anys pel nord d’Àfrica i pel 
Sàhara.
Aquest autor és el primer explorador 
que, abordant el Tassili oriental, descriu, 
interpreta i dibuixa alguns gravats. Un 
d’ells, que apareix al primer volum, és 
de gran interès per al nostre estudi, i el 
podríem anomenar l’homòleg africà del 
personatge emmascarat d’Henri Breuil, 
que porta una pell de cabra i banyes a la 
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La còpia de Barth representa dos hu-
mans i un animal. Nosaltres estem in-
teressats en el personatge de l’esquerra 
que s’assembla més al dibuixat per Bre-
uil, excepte en el fet que no està tan de-
tallat i no té banyes. Es tracta d’un home 
amb el cap d’un cérvol/cabra, vestit amb 
una pell o abric de pell (presumiblement 
també de cabra); no sabem si la part de 
baix és la cua de la pell o el sexe masculí, 
sovint exagerat a l’art rupestre més antic 
del Tassili. 
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Sabem que aquest és un dels termes 
l’origen del qual és difícil d’explicar ate-
sa la varietat i l’ambigüitat dels elements 
que formen la mateixa paraula. El tema 
mereix un estudi complet, molt més ex-
tens del que ens podem permetre aquí.
Aristòtil vincula el terme tragèdia amb 
els ditirambes, cant que contenia elements 
d’elogi i satírics en honor de Dionís. El 
filòsof també donà l’etimologia del mot 
«cant de les cabres» que prové de les màs-
cares dels sàtirs, membres del cor.
Dos o tres cents anys més tard, al segle 
iii aC, «tragèdia» significaria una «cançó 
en honor de la cabra», on la cabra és en-
tesa com un premi per als membres (se 
sap que s’oferia una cabra com a recom-
pensa a l’home que representava la millor 
obra), o com a «cançó per sacrificar una 
cabra» —que era considerat  un animal 
sagrat per Dionís.1
No obstant això, l’explicació d’Aristò-
til sembla que fou acceptada en la seva 
major part; «tragèdia» com a derivat de 
«cançons de cabra», cantades per «actors 
emmascarats de cabra», tal com certifica 
l’Etimologicum Magnum (764, 6), on es 
menciona que «els cors els composaven 
sàtirs anomenats cabres».
«La cabra» mencionada anteriorment 
pot estar relacionada amb els rituals de 
fertilitat i de regeneració. En aquest sen-
tit hem de recordar al lector que fins al 
present encara persisteix als Balcans 
—també a Romania i possiblement a al-
tres indrets— el costum «d’anar amb la 
cabra» de casa en casa per Cap d’Any. Un 
grup d’homes joves, entre els quals un va 
emmascarat de cabra, desitgen a la gent 
prosperitat per l’any que arriba.
Per què la cabra? Per què s’ha donat 
tanta importància a aquest modest ani-
mal si el comparem amb altres de més 
imponents? Per què fou honorat per ser 
l’animal sacrificial de Dionís?
L’explicació reclama altres camps.
n  Dibuix	de	la	pàgina	210	
del	llibre	del	Dr.	Barth	
que	representa	el	gravat	
procedent	de	Telissarhé	
(al	Tassili	est,	a	Fezzan,	
Líbia),	descobert	per	
l’autor	el	1850	(4000-
3500	aC	aproximada-
ment).
	 (Arxiu	AIET.)
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Mil anys abans, la cabra era coneguda a 
l’Àsia i a l’Àfrica. Va ser un dels primers 
animals domesticats; els homes van des-
cobriren que podien emprar-ne totes les 
seves parts. En treien llet, carn i vestit. 
Era, doncs, perfecta i, així, va ser vista des 
dels inicis com un animal sagrat.
La cabra/cérvol és originària de Núbia 
i sembla que el seu culte s’hauria iniciat 
allí. Quant al significat d’aquest culte pels 
natius, Graves2 afirma: «L’hircocervus, 
cabra-cèrvol, era un símbol de resurrec-
ció en l’esperança de l’home per la im-
mortalitat».
En els seus estudis antropològics sobre 
els habitants actuals de l’Àfrica Central, 
Frazer manté que fins i tot avui en dia hi 
consideren la cabra com un animal sa-
grat. Tenint aquest sentit, el culte de la 
cabra ha arribat al Sàhara (Tassili n’Ajjer) 
i desprès, més enllà, cap al nord, transfor-
mat i entès de manera diversa per altres 
pobles.
Sobre la seva existència a Europa, el 
professor suec Herman Hunquist —en-
tre altres— manifesta que «aquest animal 
va anar cap a Suècia al neolític superior i 
potser va hi arribar des de l’Àsia Menor i 
el nord d’Àfrica, via Grècia, Itàlia…».3
L’existència de la cabra al Sàhara fa 
milers d’anys i la migració del seu culte a 
través del desert no ens sorprendria si en 
la actualitat no tinguéssim en les nostres 
ments la imatge d’un etern, sorrenc i gran 
desert des de l’Atlàntic fins a la península 
aràbiga, inhospitalari i sense vida.
La recerca seriosa en les últimes tres o 
quatre dècades mostra sense dubte que 
només fa uns 10.000-12.000 anys el Sàha-
ra tenia un clima completament diferent 
que permetia el desenvolupament i la 
continuïtat d’una vida humana normal.
S’ha obtingut proves formals —com a re-
sultat de les indagacions arqueològiques 
i de les mesures modernes— que avalen 
que al principi del setè mil·lenni el Sàhara 
tenia condicions ecològiques favorables 
per a l’establiment de les primeres civilit-
zacions sedentàries a l’àrea a la qual ens 
estem referint. Camps afirma:
«Al començament del vuitè mil·lenni 
aC, quan comença el fenomen cultural 
que nosaltres anomenem «neolitització», 
el Sàhara no és encara un desert. Des del 
setè fins al tercer mil·lenni aC, al sud del 
Tibesti, del Tassili n’Ajjer i de l’Hoggar 
(Ahaggar), així com al sud de Mauritània, 
hi havia grans llacs, de desenes de metres 
de fondària, grans superfícies ara cober-
tes de sorra. Aquets llacs eren abastats 
per rius rics en aigua, si no constant: un 
d’ells, Taffassasset, eixamplat per cràters 
provinents del Tassili i de l’est de l’Hog-
gar, va cap al llac Tschad.»
El paràgraf anterior no està agafat d’una 
història de ciència-ficció sinó d’un tractat 
universitari d’arqueologia-antropologia.4
L’anàlisi dels fets en prehistòria i pro-
tohistòria ens mostra que l’expansió de 
la cultura a través de la migració s’ha 
fet a increïbles llargues distàncies, en un 
temps extremament llarg i durant milers 
d’anys.
Aquí cal fer un incís: en l’explicació de 
l’origen de la cultura es coneixen dues 
teories principals: les del «desenvolupa-
ment local» i les de la «difusió». La prime-
ra afirma que circumstàncies i motius si-
milars comporten efectes idèntics, en allò 
essencial, en dos llocs allunyats l’un de 
l’altre. Conseqüentment, esdeveniments 
culturals similars, les mateixes creences i 
rituals podrien haver aparegut a diferents 
llocs en el passat, sense que tinguessin 
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cap relació entre ells. Els seguidors de la 
«difusió» mantenen que primer hi havia 
un únic centre a partir del qual la cultu-
ra s’estengué de diverses maneres en di-
ferents direccions, no necessàriament a 
través de la migració de persones com a 
agents portadors (que continuen el pro-
cés principal), sinó, també, amb contac-
tes entre grups establerts veïns. Un procés 
similar a l’expansió del cristianisme, per 
exemple.
Nosaltres donem suport a l’opinió d’al-
gunes persones que mantenen que, si bé 
hi hauria pogut haver un desenvolupa-
ment local, el fenomen de la difusió no 
pot ser ignorat. La migració dels pobles és 
un fet, era més accentuat a la prehistòria, 
i s’ha prolongat en època històrica fins a 
l’actualitat.
Portant la seva pròpia cultura, els po-
bles migradors han fet tots els possibles 
per conservar-la. A més a més, sovint han 
intentat imposar-la als habitants nadius. 
Per contra, quan el grup migratori era in-
significant pel que fa al nombre, era assimi-
lat pels nadius. Algunes vegades una part de 
la seva cultura ha sobreviscut, assimilada 
pels habitants locals. És per això que, més 
tard, l’aparença d’un ritual s’ha atribuït als 
nadius, quan de fet ha estat «importada».
S’ha precisat que del 7300 aC al 4000 
aC, aproximadament, el Sàhara Central 
formava part del mateix complex cultural 
de la conca mediterrània que s’estenia des 
de Mesopotàmia a Mauritània (alguns 
van més enllà dient «des de l’Hindus a 
l’Atlàntic»).
A més a més, es reafirma cada vega-
da més (com fa James Brunson) que els 
membres dels grups humans establerts al 
Sàhara Central (Tassili n’Ajjer) «partici-
paren en la migració a les illes de la Me-
diterrània i de l’Egeu així com a la Grècia 
Continental», i, així, en els temps més 
antics les regions de la Mediterrània i del 
Sàhara es relacionaven culturalment.5
Quins eren els rituals, creences i cos-
tums més difosos que aquests pobles mi-
gratoris van portar amb ells? La resposta 
és molt interessant per a nosaltres. Aquí 
tenim, com a exemple una afirmació de 
J. Brunson que inclou l’opinió d’altres in-
vestigadors: «Els rituals religiosos i les ce-
rimònies associats als cultes cérvol/cabra 
tenien alguna importància per a aquells 
pobles emigrants».
En aquest sentit, «la implicació afri-
cana» en la recerca de l’origen del terme 
«tragèdia» no s’ha de refusar a priori; hi 
creiem com creiem en la contribució que 
els gravats rupestres del Sàhara (Tassili) 
poden tenir en l’explicació de la història 
del teatre mundial com un punt de parti-
da cap a una nova recerca.
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